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Com satisfação anunciamos o número 3, 2015 da Cinergis, com 12 artigos originais e 3 
artigos de revisão, lembrando que desde o n1 de 2015, os artigos da Cinergis já contam com o 
Digital Object Identifier - DOI. Procuramos dar a máxima agilidade na publicação; dependemos 
dos revisores e da agilidade dos autores nas correções. Obviamente, quanto mais afinarmos o 
trabalho do grupo, mais agilidade e qualificação estaremos emprestando a nossa revista. Nosso 
esforço se dirige para merecer a melhor qualificação no Qualis CAPES.
Dos artigos originais encontraremos temáticas ligadas a doenças e tratadas por diversas 
áreas da saúde, como eritema multiforme em criança em idade escolar; câncer do colo de útero: 
efeitos do tratamento terapêutico com atividade física na depressão em soro positivos: um es-
tudo de intervenção. Não menos importante, encontraremos artigos ligados a lutas como: força 
de preensão manual entre atletas de Jiu-Jitsu brasileiro: estudo comparativo entre graduações; 
campeonato mundial de espada feminina 2013: uma abordagem estatística sobre o match e o 
tempo cronometrado para a consecução de um toque; análise de variáveis fisiológicas e percep-
tuais, durante combates de Brazilian Jiu-Jitsu.
De estudos fisioterapêuticos apresentamos: aplicação de bandagem elástica funcional nos 
músculos expiratórios de portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica; qualidade de vida 
de participantes de atividades hidrocinesioterapêuticas do Centro Universitário Franciscano- RS. 
Dos estudos dos profissionais da Educação Física, destacamos: efeito de oito semanas 
de treinamento funcional sobre a composição corporal e aptidão física de idoso desempenho 
psicomotor de crianças de 05 a 06 anos de CMEIs da cidade de Anápolis-GO; atividade física na 
saúde e qualidade de vida de mulheres climatéricas e  Ginástica Laboral: efeitos de um programa 
de ginástica laboral sobre a flexibilidade em trabalhadores de diversos setores de um hospital de 
ensino da região do Vale do Rio Pardo/RS.
No formato de artigos de revisão, destacamos: o uso da terapia por contensão induzida em 
sujeitos com paralisia cerebral; a produção de conhecimento acerca da pessoa surda na área da 
Educação Física; principais alterações posturais encontradas em bailarinas clássicas.
Contamos com o envio de produções, para avaliação e publicação. Saudações a todos 
nossos leitores.
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